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Jaya- SidoarjQIl997 
Perusahaan Rokok Satu Jaya Sidoarjo merupakan perusahaan yang bertujuan 
mencari laba dalam mengolah sumber ekonomiuntuk menghasilkan keluaran atau produk 
yang dihasilkannya, maka kalkulasi harga membantu manajeman dalam proses 
pengambilan keputusan dalam perusahaan yaitu berupa informasi ekonomi yang relevan 
dan bermanfaat sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pengendalian manajeriaL 
Dengan informasi biaya maka manajemen dapat memiliki ukuran apakah masukan yang 
dikorbankan telah menghasilkan pertambahan keuntungan yang sangat diperlukan untuk 
mengembangkan dan mempertahankan eksistensi perusahaannya. 
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah yang akan diambil oleh 
Perusahaan Satu Jaya SidoaZlo yaitu dalam kalkulasi harga, maka kalkulasi harga dengan 
pendekatan target costing dapat diterapkan dalam taksiran harga penjualan rokok, 
terutama produk rokok dengan nama Remaja Super mengingat perusahaan seringkali 
mengalami kesulitan dalam menentukan harga yang ideal agar dapat menembus pasar 
dan juga dapat bersaing dengan produk dari perusahaan yang lain. 
Kalkulasi harga dengan pendekatan target costing yang dilakukan oleh 
perusahaan dilakukan dengan cara estimasi biaya produk atau jasa dalam jangka panjang 
yang memungkinkan perusahaan mencapai laba yang ditargetkan. Perusahaan harus dapat 
mengetahui pemahaman atas taksiran nilai barang oleh konsumen dan respon pesaing, 
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maka harus dilakukan cstimasi harga untuk suatu produk, yang dalam hal ini adalah 
produk berupa rokok, dcngan harga yang berbasis pasar, yang disebut target price. Jadi 
target price mengacu kepada target cost atau estimasi biaya produk. 
Penerapan kalkulasi harga dengan pendekatan target costing oleh perusahaan 
maka dapat diketahui reaksi konsumen terhadap tingkat harga altematif yang dibebankan 
oleh para pesaing untuk produk yang sejenis sehingga perusahaan tidak kalah dalam 
persaingan dan tetap dapat mengusai pangs a pasar yang sudah ada. 
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